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内 容 摘 要 
 
预期违约制度是对合同成立以后，合同履行期限到来以前，一方将不履行（拒
绝履行）或者不能履行（履行不能）合同义务时，给予另一方提前采取救济措施
的一项制度。预期违约制度起源于英美国家，因其本身所具有的优越性而被许多
国家所认可，虽然对于该项制度目前仍存在很多争议，但仍不能阻挡该项制度的
发展和完善。 
尤其是随着国际贸易统一化趋势的不断加强，《联合国国际货物销售合同公
约》（以下简称《公约》）诞生。《公约》作为在国际社会中具有重要影响、应用
极为广泛的国际法律规范，对国际贸易的发展发挥着极大的作用。同时，《公约》
以英美法系的预期违约制度为基础，并吸收和借鉴了大陆法系中不安抗辩权的优
点，形成了一套自己的预期违约制度体系，成为架构于两大法系预期违约理论的
集大成者。现今，预期违约制度己被包括我国在内的许多国家接受，但我国《合
同法》对预期违约制度的构建还存在不少的缺漏，导致了法律在适用上的操作性
不强。本文介绍了预期违约制度的渊源，并着重对《公约》中的预期违约规定进
行了分析，对其中一些颇具争议的地方阐明了自己的观点，同时也指出了《公约》
在实际运用中还存在的有待完善之处。 后，再对比《公约》与我国的《合同法》
关于预期违约的规定，提出了完善《合同法》的见解。 
本文共分四部分进行讨论。 
第一部分主要概述了预期违约制度产生的渊源、发展的形态、法律后果及其
理论基础。对预期违约制度的两个创始性判例做了介绍，分析了英美法中对预期
违约形态的分类及其各自的法律后果，再对预期违约制度的几种理论基础进行了
介绍，并予以评析。 
第二部分介绍了《公约》中的预期违约制度。分别对预期非根本违约和预期
根本违约的构成要件及其救济措施做了归纳，并简要的论述了《公约》73 条关
于分批交货合同中的预期违约规定。 
第三部分主要探讨《公约》中的预期违约制度在国际货物贸易中的运用问题。
首先指出了当前学术界中对预期违约规定的某些认识误区和存在的争议，并进行
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了阐述；其次，以案例形式分析了该制度运用于国际货物贸易实践中将出现的问
题，说明了自己的见解。 
第四部分主要分析了我国《合同法》中的预期违约制度。将我国《合同法》
的预期违约制度与《公约》做了比较，指出《合同法》中预期违约制度存在的问
题，在此基础上，对如何完善我国《合同法》中的预期违约制度提出了自己的意
见和建议。 
 
关 键 词：预期违约；理论基础；实践运用 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 
Anticipatory breach system gives the promise-keeper a relief measure in advance 
when one party of the contract states before the time of performance that he will not 
perform or will not able to perform his responsibility after the contract being made. 
Anticipatory breach system originated in England and America states and recognized 
by most of the countries because of its superiority.  There is still some controversy 
about the existence of this system, which will not block the development and 
improvement of this system. 
Especially with the trend of unification of international trade continues to 
strengthen, CISG was born. CISG plays an very important role in international trade 
as its influence and wide range of application. CISG is based on the common law and 
absorb the advantages of unstable counterargument right from continental law system. 
Finally CISG has formed its special anticipatory breach system. Nowadays, the 
system of anticipatory breach has been accepted by many countries including China. 
There are some defects in Contract Law on anticipatory breach system of our country, 
which lead to its weak application. In this paper, the author introduce the origin of 
anticipatory breach system, analysis this system in CISG, express the author’s view on 
some controversy question and point out some places needing to improve in CISG. 
Finally, comparing to this system of CISG, the author make some suggestions on 
improving Contract Law. 
This paper includes four parts: 
The first part provides a overview of the origin of anticipatory breach, 
development pattern, legal consequence and theoretical basis. This part also 
introduces two main cases, classification and respective legal consequence of 
anticipatory breach system in common law. Besides, the theoretical basis of this 
system be stated and assessed.  
The second part introduces the content of this system in CISG. It sums up the 
fundamental elements and relief measures of both non-fundamental breach and 
fundamental breach, makes a brief discussion on installment contract. 
The third part discusses the application of this system on international trade. First 
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of all, this part points out some misunderstanding and disputes on anticipatory breach 
in current academic field. Secondly, it analysis some question may appear in practical 
use in the form of cases and state my own view. 
The four part discusses anticipatory breach system in Contract Law. Comparing 
to this system of CISG, the author points out some exist problems, and on this basis, 
make some suggestions on improving Contract Law. 
 
Key Words：anticipatory breach；theoretical basis；practical application 
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引  言 
 
在合同生效以后、履行期限到来之前，通常会涉及预期违约的问题。在国际
合同统一法运动中，预期违约问题也始终是一个重要的方面。作为在国际贸易领
域具有重要影响的《联合国国际货物销售合同公约》（简称《公约》），在借鉴和
吸收英美法预期违约制度的基础上，建立了一套自己的体系，《公约》是预期违
约制度规范的集大成者。对《公约》中预期违约制度的探析，可以全方位的探究
分析预期违约制度，从历史角度追根溯源，从理论层面比较总结，从实践方面发
掘问题。《公约》在国际范围内都具有广泛的应用性，通过研究它的规则用来解
决国际货物贸易实践中的相关问题具有现实意义。另外，我国《合同法》中预期
违约规定与《公约》中预期违约制度有很大的差别，令人遗憾的是，《合同法》
中预期违约规定存有很大的缺陷且相关法条存在内容上的交叉混乱。因此，探究
《公约》中预期违约制度，可以发现并弥补我国《合同法》中该制度的不足，对
国内合同在实际操作中遇到的相关问题的处理有指导作用。 
通过对目前国内有关《公约》的研究可以发现，专门针对预期违约制度相关
方面的著述非常之少，而其中更是以对理论层面的研究考察为主，较少的将这一
制度置于国际货物贸易的实践运用中来分析，从而发现并解决问题，这对于实务
性很强，同时针对的又是情形极其复杂多变的国际贸易纠纷的《公约》来说，是
远远不够的。为此，本文从理论和实践两个层面对《公约》中预期违约制度进行
了研究分析。在理论考察方面，本文提出了一些颇有争议的问题，例如，对于英
美法中预期违约的分类，我国学者存在两种主要的观点，一种主张分为明示预期
违约和默示预期违约，一种主张分为预期拒绝履行和预期履行不能。目前，我国
的主流观点是第一种。但笔者认为，第一种分类只是按意思表示方式的不同区分，
不能反映出预期违约的实质特点，因此，笔者更赞同第二种分类方法。除此之外，
《公约》的预期违约规定中，关于预期违约发生的时间、预期不履行是否包括了
有正当理由的不履行、预期根本违约中的通知义务和停运权行使问题等都做了探
讨；在实践考察方面，本文拟从具体案例入手，来说明《公约》预期违约制度在
实际运用中产生的困境，其中的一个重要问题是，在预期违约时，当守约方选择
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继续履行合同与减轻损害的原则发生冲突时，该如何处理守约方选择权与减损义
务的关系？笔者认为，守约方的选择权应当受到减轻损害义务的限制，当两者存
在矛盾时，选择权自然应让位于减损原则。这些实际问题的解决，《公约》没有
做明确的规定，而英美国家的在这方面的做法或规定则显得比较合理和成熟，因
此，笔者认为值得《公约》借鉴。 
本文在很多地方都归纳出了一些学术界主要的争议和不同的观点，是期望对
目前关于预期违约制度的研究做一个较为全面的梳理，并能对这些争议的解决提
出一些有意义的见解， 终可以在促进该项制度的发展上做出一点微薄之力。 
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第一章  预期违约制度概述 
 
第一节  预期违约制度的产生及其分类 
 
一、预期违约制度的产生 
预期违约制度发源于英国普通法。在英美法系，一般认为预期违约制度的创
始性判例是 1853 年的霍克斯特诉德拉图尔案。1852 年 4 月，霍克斯特与德拉图
尔签订了合同，约定德拉图尔雇佣霍克斯特为旅行随从，同年 6 月 1 日开始服务，
持续三个月，并约定了报酬。霍克斯特为此旅行进行了准备，但在 5 月 11 日，
德拉图尔致函霍克斯特，拒绝履行该合同。说他不再需要霍克斯特的服务，霍克
斯特认为这一拒绝履行构成违约，故于 5 月 22 日提起损害赔偿诉讼，这个诉讼
比依照合同开始履行的时间提前了 10 天。德拉图尔反对这个诉讼，理由是它为
时过早，在合同履行期 6 月 1 日到来以前不可能存在违约。审理该案件的法官坎
普贝尔（Campbell） 的判决意见是：“如果原告只有在 1852 年 6 月 1 日以前把
该合同视为有效并予以遵守，才有权获得补救的话，由此推论，他在这一日以前
不得订立任何雇佣合同，因为这将妨碍他在这一时间履行与被告一同出游的允
诺，而且，他还必须为该旅行准备好一切装备。然而，更为合理并且对双方都更
为有利的办法是，在被告拒绝履行之后，原告有权考虑他是否解除他对该合同未
来履行的义务，同时保留就合同损失诉请赔偿的权利。他有权谋求为另一雇主提
供服务，从而使他请求赔偿的损失得以减少，而不是消极等待和花费金钱去进行
徒劳无益的准备。”①由此，该案件建立起一项规则，即允许对实际履行期到来之
前的拒绝履行立即提起诉讼，采纳该项规则的目的是，使受损害方提前获得法律
上的救济，防止其蒙受本来可以避免的损失，而这也符合经济效率原则，因此，
很快得到了广泛的遵循。 
霍克斯特案件确立起了预期违约制度的基本内容，但该判例中法院并没有提
到“anticipatory”这个单词，真正以“anticipatory”为预期违约命名的案例是后来的
                                                        
① [美]A.L.科宾.科宾论合同[M].王卫国等译,北京:中国大百科全书出版社, 1997.449. 
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Frost v. Knight 案，①而 早对“anticipatory breach”在当前通行的意义上使用的判
例可能是 Johnston v. Milling 。“anticipatory breach”的字面意思是“可以预见其发
生的违约行为”，在英美的著述中，对预期违约的定义和具体解释上却几乎完全
抛开了其字面意思。英国著名法学家猜图（G. H. Treitel ）的教科书《合同法》
（ The Law of Contract ）中给“anticipatory breach”下的定义是：在履行期届满前，
一方当事人或者拒绝履行合同，或者因其行为使自己丧失了履行能力。②另一本
著名的英国合同法著作《奇蒂论合同》 (Chitty on Contract )中说：如果一方当事
人履行合同义务的期限到来前，他表示了将违反该义务的意思，或者其行为使得
一个合理的人认为其不愿意履行自己的义务，那么该当事人构成“anticipatory 
breach”。③美国著名的合同法论著《威利斯顿论合同》(Williston on Contracts)中
说，“anticipatory breach”的含义是，合同的一方当事人在其债务履行期届满前的
拒绝履行。④基于对预期违约内容的理解，英美的一些学者提出对“anticipatory 
breach”命名的批评，认为这个概念会带来误导。在英国判例Bradley v. H. Newsom, 
Sons&Co.中法官说，预期违约行为是对有约束力的约定的一个现实的违反，而
非对于将来应为的行为可以预见的违反。因此，我国便有学者主张，对于
“anticipatory breach”不应按其字面意思翻译成“预期违约”，而应考虑其实际意义
翻译为“期前违约”，这样才不至于重蹈英文本身命名不当的覆辙，从而避免发生
误解。⑤ 
其实，对于一个制度的名称本身并不重要，只要约定俗成，对于该制度的内
容，是不至于发生误解的。“预期违约”的翻译名称在我国已被大部分人所熟悉和
认可，延用“预期违约”的名称也是对语言习惯的尊重。因此，本文也仍然采用“预
期违约”的概念。 
预期违约制度自霍克斯特案确立起来之后，在英国一直没有受到过严重的质
疑。英国早期的几个重要判例对美国也产生了广泛的影响，美国逐渐确立起具有
自己特点的预期违约制度。而联邦 高法院的两个判例 Dingley v. Oler 和 Roehm 
v. Horst，尤其是后一判例，更是对预期违约制度在美国的普遍承认起了非常重
                                                        
① CHESHIRE, FIFOOT&FURMSTON.Law of Contract(13)[M].London: Butterworths,1996.550. 
② G.H.TREITEL. The Law of Contract(10)[M].London:Sweet Maxwell,1999.796. 
③ H.G.BEALE, ed. Chitty on Contracts(28)[M]. London:Sweet Maxwell,1999.1234. 
④ RICHARD A.LORD& ROCHESTER, ed. Williston on Contracts[M]. N.Y.: Lawyers Co-operative Pub.Co., 
1990. 1300. 
⑤ 葛云松.期前违约规则研究—兼论不安抗辩权[M].北京:中国政法大学出版社,2003.9-11. 
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要的作用。在 20 世纪初到 30 年代，预期违约制度开始受到一些学者的猛烈抨击，
马萨诸塞州的 Daniels v. Newton 是反对预期违约制度 著名的判例，该判例甚
至到今天仍然有效。尽管如此，预期违约制度在美国各个州确立已成为一种难以
逆转的潮流和趋势。现在，美国除了马萨诸塞州以外的所有的州都承认了预期违
约制度。① 
二、预期违约制度形态的分类  
在英美法上，对预期违约的形态并没有一个完全统一的划分。我国的学者在
探讨英美法系的预期违约制度时，对预期违约的分类，则主要产生了两种观点：
一种主张将预期违约分为明示预期违约和默示预期违约两种类型，持这一观点的
以中国人民大学的王利明教授为代表；②另一种主张把预期违约划分为预期履行
拒绝和预期履行不能，持该观点的学者主要有崔建远、韩世远。③ 
目前，我国的主流观点是第一种分类，并且一般认为确立明示预期违约的判
例为霍克斯特诉得拉图尔案，而 1894 年英国的辛格夫人诉辛格案④则被认为是确
立了默示预期违约。持这种观点的学者认为，“在合同履行期限到来之前，一方
当事人无正当理由而明确肯定地向另一方当事人表示其将不履行合同，”⑤（该表
示既可以是口头的，也可以是书面的），此情形为明示预期违约，英美法将这种
情形称为“Repudiation”； 默示预期违约，有两种代表性的定义，一种是“合同一
方当事人的自身行为或客观事实预示其将不能履行合同义务”；⑥另一种是“有确
凿的证据证明另一方当事人在履行期限到来时，将不履行或不能履行合同，而另
一方又不愿提供必要的履行担保”。⑦对于这两种情形，英美学者称其为
“Diminished Expectation”。明示预期违约与默示预期违约的差别在于明确肯定地
提出与非明确肯定地提出。 
第二种非主流的分类观点认为，英美法下的预期违约分为预期履行拒绝和预
期履行不能。预期拒绝履行(Anticipatory Repudiation)指合同履行期届至前，一方
                                                        
① 葛云松.期前违约规则研究—兼论不安抗辩权[M].北京:中国政法大学出版社,2003.57. 
② 王利明.预期违约制度的若干问题研究[J].政法论坛,1995,(2):18-27. 
③ 韩世远、崔建远.先期违约与中国合同法法学研究[J].法学研究,1993,(3):34. 
④ 在该案中,被告于婚前向原告许诺,婚后将把一幢房屋转归到原告名下,而此后他却把房屋卖给了第三方,
使允诺落空。 
⑤ 南振兴、郭登科.预期违约理论比较研究[J].法学研究,1993,(1):28. 
⑥ 同上。 
⑦ 同本页注②。 
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